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De la provincia 
La tumba descubierta en 
Coín, procede de la 
, 
epoca 
COIN.-H~e elgún tiempo alu-
dimes en una crónica a tes res-
tes enc:nh:ad ~s en un& sepuHura 
descubierta e.n un Ju.gar' -:ercano 
a la finca "Viñt!< de Borrego", de 
esta ciudad. Suponí<•mos se :ra-
:aba de una tumba de erigen 
ár.2be y pec.limos aseso ram lEn:o 
a pers ~n~, ccmoetente en J::, ma-
te ria•. 'En efec to , por me:diación 
de SUR nos pusimos ZJ! habla con 
d~n Jl:n:onio ~e Bu·r!;'O$ Ons, se~ 
cre:u.¡o gene ra.! de la Re/IJ. A,a. 
d·emla de Bell~:s Artes c:\e· San 
'Telmo, ~~ cual desin:te:res::d.amen-
te y con exqu·!sita amabUiclad 
atendió r.ues tro ruego , Le enviz... 
m's u·na de;allada descripción, de ! ls t\lmba, p~cloc l : os tl•e crls\al de 
la W$iji ta encontrada rol ~ !ln . la 
mis.m;n Y troz:oll de hu~sos que se 
d~sl¡ac iu.n ai ; ;,¡c :o y he w;¡uí su. 
autoriz¡¡dz¡ opinión: . 
"Les da+cs suministradoc;. por 
·us! e-d de la s·epu[ tura descul:>ierta 
en esos alrededJr·e:s r.o <'.·YUdalli 2J 
dic tamína·r de una mane{ a¡ c!e,ra 
y preoi$a sobre su origo y an -
t igüedad. La or i~m:aclón d~ l.a 
mi sm·e: y la·s antecedflrit·es llistó-
r lcc·s que sobre.· ¡a, fun.daclón. de 
Coin se conocen s on de·talles nue 
pe•rmi'en suponer que c.qu~:lla 
procede de la ép:ca dE· la rlo-
mir.ación islámica , au nqu~ es 
ex:ra~o que no hayan a•pa,recjdo 
' nins-uno de In elemen:os que 
p2•r rEgl ZJ general se encuen-
tr2n en ln6 tumbas musulm.zn"s. 
Ahsra bien, la tu mba de CQin 
pr·esenta tcd~o; l~·s caract er i s : ic'l ~. 
dE una sepu·l :ura r C. mc.na y uni-
do es'o ,:il que apaJreciese junto 
1'Jl esquele:o, ccmJ unicc ajuar 
fune·r ariJ , Ul'a vasijita de vid rio, 
lo que CaJSi siempre sé encuentn> 
•<'íl ! (}S en'tnamien::Js 'que de lo!> 
1 o rim,e ro·s si:;;OJs de nues ~ ra e~z.: 
1 st descubren, p!Rn lea· un p r obl~~ 
l ma alg o dific il de r es:lver scbr~ lu ve rdadera :mtigüedad de . di, cha s.epul :u ra.." 
Qutdaba, puE.s, la :ente ' la In · 
cógn i ta ele resolve r a qué épCCI;l 
histórica oer:enecia la sepultura , 
si z, la r omane, o a la árabe; 
oeri:! unaJ exiraf.a aparición ha 
venido' a d€Scifrar el problema. 
Poco despues de aquellas qias Y 
en el mismJ paraje, jun:o 21 lo~ 
romana 
esc~mbros de la tumba, un prG.; 
dJJcto!l ~1 servic! o de · den B u.1 
:ol:mé Rcárígue·z: encontró unal 
maneda an ¡igüa, la cual nos fue: 
en tregada. Después de .var!os ln· 
v?.dos pudimos cbservar tenia ¡,¡nJ 
b6s to . de un emperador y 1JJ1 1ll 
le.vendZJ en l'!~tin. No había dude~ 
que se trataba de una moneda 
romana. 
Remitirnos la mon edil -~1 seño~ 
6urg-os Oms l' elt ihWN' profc~o l'l 
nM e~~ib~ dle l"ndo : "Creo re~ 
cordllJr qua en mi cnterior dec:ia 
a u·s!ed, eni're ot·r~ CQ$M, que> 
lt.i sepultura afrecla todas les ca. 
rac:erls:!ca•s de un entor•r•<:miEnto1 
de· Jtt, épcea romMa . Ello lo co-
rnb~~a. en fcrm<: q~ Y& na! 
Qf:r~e la m<~nor d4,1ida s~~rc e.li 
o·rlgen de la mlwn·ai, e'! hal!a.zS(OI 
em11e 1~ tt-ern~ d~· la turnll?; (Je 
la moned& que me envía usted.) 
Esta• mon·eda es, sin dlspu t&, ro~ 
mana y, a mi juicio, de ' la ép o-
ca del Imper-Io , siendo de la-' 
m-entar quei a causi!J (le leY b e-, 
rros.eJ q1.1~ !!parece la lnscripciónl 
ele te:n bello e¡emp1M M ~ pu~­
da apreciar a. qu•é emperador, o.¡ 
rn .. spcm de ... " 
Queda:, .pues, achrado el eni'S''" 
ma cie la misteriosa tumba de 
Caín. Con · es·ta c;ron!c~ resp 1n-
!lem 0'5 a l~ s .numerosas con sultas 
que hemos récibido y a las car., 
Tas quE. nos ·hé.!!1 enviado de to• 
[spa·i'i. ll. 
Al prop io tiempo lanzamos es-< 
ta nre~unta· : Si próxim o a Ccin! 
s·e ha clescubier.:o u.na tumb21 r o-
mü nn , ¿quiero e!lo ti e e i r qu~ 
exis:icra: unar . nc tvl :as'' romc.if!a?'~ 
Pcr ta'nto·, ¿hubo· en n uEst ra his -
teria: una d omi!:actcn r on1ana1 an...; 
tericr 2> la: musulmana? N:s a~ra 
rlHía sobremanera• "nccn.t rar 3\-
g"Ll'l que ctro aniecr;de n te ron-·. ~­
nJ . pues ccn más elemen ' os de 
Jt.!lCI ~ poclri ar.1:JS constru-ir. u r, a 
dnc:rina• sobre 1~ fundación ro -
mc:n a de· C :~ ín, dcs•ruye nclJ L~ 
qu, prev:>.J•eció du ran te ~igl os de 
O·rig-en '· mu-su.JmaA, aunqu E: hc._'1 
p&dam cs afirmar ya que a .Ccin, 
& Ii:Is t erreno~ que; h~y ocupa 
Ccín, hace cen;.&, de dos mil ~~el 
neso un ciutlladano r· } !ano . 
Juan Santos Gutlérre. 
